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Abstract 
This research deploys the function of particle ~kedo in Japanese Novel Real World by 
Natsuo Kirino. Research methods applied were qualitative methods. Analysis was done 
by collecting particle kedo’s data in Real World Novel and applied to kedo’s theory 
from Otani Masanori. Based from the theory, functions of kedo are as a conjunctive, as 
the subject, and particle suffix, which is divided into two, as modality and as a 
condensation form. It is concluded that all the kedo function in Masanori Otani’s theory 
was found in Real World Novel as corpus data.  
Keyword : particle, Kedo, subject, particle suffix, modality, condensation form, Natsuo 
Kirino. 
Abstrak 
Penelitian ini menjelaskan fungsi partikel kedo dalam novel Jepang berjudul Real World 
karya Natsuo Kirino. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif. 
Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data partikel kedo yang ada di dalam novel 
Real World dan diterapkan dengan teori ~kedo dari Otani Masanori. Fungsi – fungsi 
kedo berdasarkan teori adalah sebagai kata sambung, sebagai subjek pembicaraan, dan 
sebagai partikel akhiran yang terbagi menjadi dua, yaitu sebagai modalitas dan sebagai 
bentuk penyingkatan kata yang tidak diungkapkan. Disimpulkan, seluruh fungsi kedo 
dalam teori Kedo berdasarkan Otani Masanori dalam korpus data novel Real World 
ditemukan. 
Kata Kunci : partikel, Kedo,  kata sambung, subjek pembicaraan, partikel akhiran, 
modalitas, penyingkatan kata, Natsuo Kirino. 
